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B oekbesprekingen
In  d e  h e m e l  e n  o n d e r  d e  a a r d e
Antigone Samellas, Death in the Eastern Mediterranean (50-600 A .D .). The Christianization of the East: 
A n Interpretation [Studien und Texte zu Antike und Christentum 12] (Mohr Siebeck; Tübingen 
2001) x + 378 p., ill., €  64,- ISBN 3-15-147668-9.
Dit is een interessant boek over een belangrijk onderwerp. De schrijfster heeft een 
ambitieus doel; ‘to connect the religious structures which the new faith brought into 
being with the political and social structures of Rom an antiquity’ (p.6). Daar blijft het 
niet bij. Ze probeert ook te kijken in hoeverre culturele tradities en klassenmentaliteit 
met religieuze activiteiten vermengd raakten, en poogt een tweezijdige interpretatie 
van de rol van het christendom te geven;‘an ideology which legitimised the new con­
ditions o f rule’ en tegelijkertijd ‘a rational philosophy ... which ideally made one 
impervious to grief’ (p.7). En dat alles over een periode van meer dan vijfhonderd jaar. 
O m  dit doel te bereiken heeft Samellas voor een heldere structuur gekozen. Een lange 
introductie, waarin gangbare opinies uit de Oudheid over (leven na) de dood uiteen 
worden gezet, wordt gevolgd door een hoofdstuk waarin de rol van het christendom 
als ‘competitie’ voor filosofische scholen wordt geschetst. H et christendom, zo stelt 
Samellas, verwierf een dominante rol in gedachten over het hiernamaals door een 
superieure ‘therapy o f grief’ naar voren te brengen. ‘In an era when all schools of 
thought promised salvation’, concludeert ze, ‘Christianity availed itself o f all the pos­
sible means to become the dominant consolation philosophy’ (p.114-5). Deze domi­
nante rol leidt tot veranderingen in de manier waarop tegen de dood werd aangeke­
ken, met gevolgen voor de epigrafische traditie en de vormgeving van grafreliëfs 
(hoofdstuk 3) en voor het bijna geheel wegvallen van de idee over de dood als ‘bezoe­
deling’. De daaropvolgende ‘sacralisatie’ van de dood gaat direct aan de verering van 
relikwieën vooraf (hoofdstuk 4).
Een lang hoofdstuk over de rol van het ritueel benadrukt vooral de rol van begrafe- 
nisceremoniën in de creatie van een nieuwe religieuze en politieke identiteit, met een 
aansluitende analyse (hoofdstuk 6) van het belang van ‘filantropie jegens vreemdelin­
gen, en aandacht voor de begrafenissen’ (Julianus de Afvallige, Aan Arsacius, Hogepries­
ter van Galatia, 430a) voor de verspreiding van het christendom. Samellas benadrukt 
in dit hoofdstuk vooral het verschil tussen ideaal en realiteit: ‘in the best of all cases, 
to die like a stranger might mean that you would receive a “careful” burial ... Accor­
ding to the worst and possibly more realistic scenario, you should expect that you 
would be “carelessly left lying on the face of the earth in a state of putrefaction” . . . ’ 
(270). Uiteindelijk blokkeerde onverschilligheid de opkomst van een christelijke ‘ver- 
zorgingsmaatschappij’ (278). Een kort laatste hoofdstuk benadrukt de continuïteit van 
pagane rituelen omtrent de herdenking van de doden in het dagelijks leven van de 
laatantieke christelijke maatschappij (vergelijkbaar met het beeld dat Peter Brown 
oproept in zijn, door Samellas niet gebruikte, Authority and the Sacred. Aspects o f the 
Christianisation o f the Roman World uit 1995).
Samellas schetst dus, in duidelijke bewoordingen, de rol van het christendom in de 
creatie van nieuwe opvattingen omtrent de dood en de gevolgen die dergelijke opvat­
tingen hadden, zowel ideologisch als in het dagelijks leven. Dat is geen kleine presta­
tie. Maar het boek kent ook een fundamenteel probleem. De titel van het boek
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beweert de periode 50 tot 600 AD te beslaan, maar in haar hele boek besteed Samel- 
las nauwelijks aandacht aan de periode vóór de troonsbestijging van Marcus Aurelius. 
De reden om het boek (in ieder geval volgens de titel) in 50 AD te laten beginnen 
wordt ook nergens uitgelegd. Noch worden auteurs als Dio Cassius, Plimus de Oude, 
Tacitus of Seneca ten tonele gevoerd. Er is evenmin vermelding van de twee belang­
rijke werken van Ian Morris (Burial andAncient Society, 1987 en Death-Ritual and Social 
Structure in Classical Antiquity, 1992) en ook de afwezigheid van boeken en artikelen 
van bijvoorbeeld Keith Hopkins en Simon Price is opvallend.
Dit is meer dan detailkritiek. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat in een onderzoek 
naar de ontwikkeling van een kernaspect van het menselijk leven over een half mil­
lennium enkele oogappels van de recensent buiten beeld blijven. Maar de afwezigheid 
van een groot deel van de literatuur die zich in de afgelopen jaren bezig heeft gehou­
den met opvattingen over de dood in de eerste twee eeuwen van de keizertijd is sig­
nificant. Hoewel Samellas bijzonder goed op de hoogte is van wat het christendom 
brengt, lijkt zij minder helder in de analyse van waar deze nieuwe opvattingen voor 
in de plaats kwamen.
Samellas is welbelezen en schakelt een veelheid aan auteurs uit heden en verleden in 
om het belang van de nieuwe christelijke doodsopvattingen naar voren te brengen. 
H et boek begint met een anekdote over Wittgenstein en eindigt, minder verrassend, 
met referenties naar Cyprianus en Chrysostomus. Tussendoor zijn o.a. Bakhtin, Levi- 
nas en R icoeur de revue gepasseerd. Maar uiteindelijk baseert zij het nieuwe karak­
ter van deze doodsopvattingen voornamelijk (hoewel zeker niet uitsluitend) op chris­
telijke auteurs die afstand nemen van het heidendom. Samellas heeft een intrigerend 
en imposant boek geschreven over een cruciaal aspect van de ‘verchristelijking’ van 
het Romeinse keizerrijk. Maar lezers die geïnteresseerd zijn in opvattingen over en 
omgang met de dood in de eerste twee eeuwen AD kunnen hun heil beter elders zoe­
ken (bijvoorbeeld bij het door Francois Hinard geredigeerde en door Samellas gemis­
te La mort au quotidien dans le monde romain, 1995).
Olivier Hekster
Middeleeuwen
H e t  v e r l e d e n  i n  d e  m i d d e l e e u w e n
R.E.V. Stuip, C.Vellekoop (ed.), Omgang met het verleden (Verloren; Hilversum 2001) 187 p., ills.,
€  19,- ISBN 90-6550-649-7.
Dit achttiende deel van de Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek, vanaf het begin 
in 1983 onder redactie van René Stuip en KeesVellekoop, is gewijd aan de de omgang 
van middeleeuwers met het verleden. In een achttal artikelen van wisselende omvang 
en diepgang, waarvoor lezingen aan de Utrechtse letterenfaculteit de basis vormden, 
worden aspecten van dit rijke thema vanuit verschillende disciplines belicht.
Voorop stel ik graag de bijdrage van de in mei 2002 plotseling overleden redacteur
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